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k o n tra sz to s sá g (1 . A m ag y a r iro d a lom tö r té n e te 2 7 1 -2 ; K Á R O LY SÁ N D O R i. h .
2 7 7 -8 ) , é s e z t jó l ,,s z o lg á lja " a k é t sz im b ó lum k ép i v ilá g a , a v e rsb en k ia la k u lt k ép i
s tru k tú ra . A k ö ltő a zo n o s ítja is m ag á t a z "É r" -re l, d e e z e r v e sz é ly t, n e h é z ség e t le -
k ü zd v e is e lé r i a z "O ce án " - t. - E g y éb k én t m in d a z Ér, m in d a z Oceán eg y én ile g
lé tre h o zo tt je lk ép , te h á t n em kö zö sség i e re d e tű .
B iz o n y o s fo k ig m á so k A D é lib áb ü z en e te c . k ö ltem én y fö ld ra jz i e re d e tű sz im -
b ó lum a i. A "c iv is -u ra k " D eb re c en e a fe u d á lis , k o n z e rv a tív tá rsa d a lm i fo rm ák h o z v a ló
m ak a c s ra g a szk o d á s je lk ép e le sz . E z a lig h a a k ö ltő le lem én y e , ti . D eb re c en t a k ö z tu -
d a t is n em eg y sz e r te k in te tte - A d y m eg je lö lé sé v e l - a "M a rad an d ó ság v á ro sá " -n ak .
A v e rsb en en n ek a D eb re c en n ek ü z en b e a "H o rto b ág y " , il l . a "D é lib áb " . A H o rto -
b ág y m á r a k ö ltő fa n tá z iá já n ak e re dm én y ek ép p en v á lik a z e lm a rad o tts á g e lle n im -
m á r fe llá z ad ó sz eg én y ség sz im b ó lum áv á . - M ég k é t fö ld ra jz i n év sz e re p e l a k ö v e tk e ző
so ro k b an : "B a sah a lm á tó l ő s P é te rf iá ig Á je r p e z seg . Ú g y h ív já k : G o n d o la t" . H o g y a
"B a sah a lm á tó l ő s P é te rf iá ig " k ife je z é s m ög ö tt p o n to san m i re jlik , a lig h a le h e t m eg -
á lla p íta n i. G o n d o lh a tu n k a rra , h o g y a Basahalma - am e ly ró 1 a F ö ld ra jz i n ev ek e ti-
m o ló g ia i sz ó tá ra Z o lta i L a jo s ra , D eb re c en n ek é s k ö rn y ék én ek fá ra d h a ta tla n v o lt k u -
ta tó já ra h iv a tk o zv a a k ö v e tk e ző k e t ír ja : " ... h a lom D eb re c en v á ro sk ö zp o n tjá tó l d é l-
n y u g a tra . A h ag y om án y sz e r in t a rra em lék e z te t, h o g y l6 6 0 -b an e h a lm o n tá b o ro zv a
sa ro o lta m eg a v á ro s t S z e id i A hm ed b u d a i b a sa ." - a c iv is -u ra k k a l sz em b en á lló d eb -
re c en i sz eg én y n ép e t je lk ép e z i. A z "ő s P é te rf ia " p ed ig m ag u k a t a c iv is -u ra k a t. (E g y éb -
k én t a Péterfia n év rő l a z em líte tt s z ó tá rb an e z t o lv a sh a tju k : "D eb re c en k ö zp o n tjá tó l
é sz ak fe lé v e z e tő u tc a : D eb re c en eg y ik ré g i fö ld e s u rá ra , D eb re c en i P é te r f ia Ja k ab ra
em lék e z te t, a k i l3 1 1 -b en b ir to k o sa le tt D eb re c en eg y ré sz én ek , s e ré sz fö u tc á já t ró -
la n ev e z té k e l." ) A z is le h e tsé g e s p e rsz e , h o g y a k é t h e lym eg je lö lé s - ta lá ló "o o u le u r
lo c a le " - íz z e l is (v ö . J . S O L T É SZ K A TA L IN i. ill. H 56 -8 ) - a rra u ta l, h o g y "eg é sz
D eb re c en b en " . M in d en e se tre "D eb re c en " é s a "H o rto b ág y " sz im b ó lum is sz im b o li-
k u s m iv o ltá b an tú ln ő a v á ro so n é s a p u sz tá n . - M eg je g y z em m ég , h o g y a z A dy ra
an n y ira je llem ző (m á r em líte tt) k o n tra sz to s sá g je g y éb en lé n y eg e sen m á s t sz im b o li-
z á l a "h íre s m ag y a r H o rto b ág y " A H o rto b ág y p o é tá ja c . v e rsb en (v ö . K IR Á LY i. m . 1 ,
2 2 2 -5 ) .
6 . S z e re tn ém rem é ln i, h o g y e n ag y o n szű k re sz ab o tt e lő ad á sb an s ik e rü lt v a lam it
- n em sz im b o lis ta m ó d o n ! - le g a lá b b m eg é re z te tn i a b b ó l, h o g y m i a z iro d a lm i, s ti-
l is z tik a i é r té k e A d y fö ld ra jz i n év b ő l a lk o to tt s z im b ó lum a in ak .
B ev e z e té sk ép p en h ad d k ö szö n jem m eg a M ag y a r N y e lv tu d om án y i T á rsa sá g n ak ,
h o g y m ód o t a d o tt e lő ad á som tá rg y án ak : e g y , a n y e lv ek k u ta tó i sz ám á ra ta lá n szo k a t-
la n m ód sz e rű , d e a la p já b an v év e a n év tu d om án y v ilá g áb a ta r to zó (m a jd in n en to v áb b -
lé p v e a z ő s tö r té n e tü n k h ö z k ap c so ló d ó s a m ag y a r n y e lv fe jlő d é s t is é r in tő ) n é v -
fö l d ra j z i é sz re v é te ln ek a z é rd ek e lte k e lő tti b em u ta tá sá ra . M eg le h e t, a n y e l-
v ek k e l fo g la lk o zó k n ak e le in te m eg le p ő le sz , h o g y é rv e lé sem b en a k ö z ism e rt n y e lv é sz
b iz o n y í t é k o k , a h a n g f e j lő d é s i s o r o k c s u p á n s e g é d s z e r e p h e z ju tn a k , é s s z ó tá r a k u tá n
s e m n y ú lu n k a z o n n a l , v i s z o n t e l s ő s o r b a n té r k é p e k ta n ú s á g á r a k e l l f i g y e ln Ü I lk , r é g é s z e -
t i m e g á l l a p í t á s o k a t k e l l e g y e z t e tn ü n k , á m - a z t h i s z e m - a z e r e d m é n y k á r p ó t l á s t
f o g n y ú j t a n i e z é r t a " f á r a d s á g é r t " , h i s z ú g y tű n ik , h o g y e s z m e f u t t a t á s u n k v é g é n a
n é h a i s a l ig i sm e r t a v a r b i r o d a lo m e g y ik f o n to s t á r s a d a l r n i s z e r v e z e t é r e é s v e l e a ; s z e -
f i i g g é s b e n n y e lv é n e k ( s ő t : n y e lv e in e k ) b i z o n y o s h a g y a té k á r a b u k k a n tu n k - m a g y a r
f ö ld r a j z i n e v e k v a l l a t á s a k ö z b e n !
I d ő , i l l e tv e h e ly s z ű k e l lÚ a t t c s a k n a g y o n f u tó l a g o s a n tu d o m r é s z l e t e z n i a z o k a t
a z in d í t é k o k a t é s t a p a s z t a l a to k a t , a m e ly e k v é g ü l m e g lá t á s o m o ly a n f o rm a m e g f o g a l -
m a z á s á r a v e z e t t e k , h o g y v i s z o n y la g e g y s z e r ű s z e m p o n to k , i l l . m e g f ig y e lé s s e g í t s é g é v e l
e I k ü lö n í th e t ő a m a g y a r h e l y n e v e k e n b e l ü l e g y n é v c s o -
p o r t , a m e ly r ő l - ig e n n a g y v a ló s z ín ű s é g g e l - f e l t é t e l e z h e tő , h o g y a z e g y k o r i
a v a r á I I a m h a t á r s á v já n a k e m lé k é t ő r z i .
A m e g k ö z e l í t é s - ö s s z e s ű r í t v e - a k ö v e tk e z ő :
1 . T e k in t s ü k á t - e l s ő l é p é s b e n - a m a g y a r f ö ld r a j z in é v k in c s ( e z e n b e lü l e l s ő s o r -
b a n a f a lu n e v e k ) a z o n ta g ja in a k ö s s z e s s é g é t , a m e ly e k je l e n t é s e n e m v i l á g o s s z á m u n k -
r a a z e l s ő v a g y n e tá n a m á s o d ik p i l l a n t á s r a , a z a z n e m m a g y a r u l v a g y v a la l lÚ m á s jó l
i sm e r t n y e lv e n h a n g z a n a k . R e k e s s z ü k k i t e h á t a v iz s g á ló d á s b ó l e lő s z ö r i s a v i t a th a t a t -
l a n u l m a g y a r k ö z s z ó i e r e d e tű ( s a n n a k je l e n t é s é v e l n y i lv á n ö s s z e f ü g g é s b e n le v ő n é v -
a d á s ú ) h e ly n e v e k e t (H e g y e s h a lo m , F e h é r tó s tb . ) , m a jd e g y k ö z é p k o r i m a g y a r n é v a d á s i
s z o k á s s z á m lá j á r a í r h a tó k é t s é g te l e n ü l k e r e s z tn é v i ( t e h á t b ib l i a i é s m á r t i r o ló g ia i k e r e s z -
ty é n , v a l a l lÚ n t , ) o v a g k o r i " g e rm á n , s z l á v , g ö r ö g , e s e t l e g m o h a m e d á n s z e m é ly n é v i )
e r e d e tű s a h ú b é r i k o r b i r to k v i s z o n y a i t v a g y id e o ló g ia i e l e m e i t ( p l . a t e m p lo m o k v é -
d ő s z e n t j e i t ) t ü k r ö z ő n e v e k e t , v é g ü l a b e b iz o n y í to t t a n v a la m e ly id e g e n ( l e g in k á b b
e g y s z o m s z é d ) n y e lv b ó 1 s z á rm a z ó s a z e lő b b ie k h e z h a s o n ló m ó d o n k e le tk e z e t t n e v e -
k e t , a m e ly e k p e d ig a z i l l e tő n é p v a la m e ly k o r b a n tö r t é n t b e t e l e p e d é s é r ő l t a n ú s k o d -
n a k . S le g v é g ü l n e v e s z t e g e s s ü k f ig y e lm Ü I lk e t a s z ó r v á n y o s a n f e l l e lh e tő , m á r a z e g y ·
k o r ú f o r r á s o k á l t a l i g a z o l t a n r é g i - e g y é b k é n t e l é g g é b iz o n y ta l a n e r e d e tű é s j e l e n t é -
s ű - ó k o r i n é v h a g y a té k r a s e . G o n d o lo m , a f ö ld r a j z i n e v e k i sm e r ő i s z á m á r a n e m
ú jd o n s á g , h o g y e m e r o s t á l á s u t á n i s m é g ó r i á s i n é v tö m e g g e l á l lu n k s z e m b e n , a m e -
ly e k k e l v a g y a l ig tu d u n k l lÚ t k e z d e n i , v a g y c s a k k ü lö n le g e s , k a l a n d o s e t im o ló g iá k r a
r a g a d ta t t á k e l m a g u k a t e g y e s k u ta tó k , k i - k i a s a j á t s z a k te r ü l e t e v a g y m á s e lő b e f o ly á -
s o l t s á g a i r á n y á b a n .
E m a r a d é k n é v tö m e g le g je l l e m z ó b b é r d e k e s s é g e a z , h o g y tö b b n y i r e m e g s z o k o t t
" m a g y a r " n e v e k n e k ta r t j u k ő k e t , l lÚ n d h a n g z á s u k te k in t e t é b e n , l lÚ n d a n a p i é l e tb e n
v a ló g y a k o r i f e lb u k k a n á s u k s h o z z á ju k f ű z ő d ő é r z e l l lÚ k a p c s o la t a in k ( s z ü lő f a lu , t i p i -
k u s c s a l á d n é v s tb . ) m ia t t ; a z o n b a n n y e lv Ü I lk ö n e le m e z h e te t l e n e k , é r th e t e t l e n e k ( l e g -
f e l j e b b c s a k i sm e r e t l e n e r e d e tű é s h o m á ly o s j e l e n t é s ű s z ó á tv é t e l e k k é n t m a g y a r á z h a -
tó a k ) . K ü lö n ö s e n e lm o n d h a tó e z a z o k r ó l , a m e ly e k tö m e g e s e b b e n i s e lő f o r d u ln a k ,
é s p e d ig f ő l e g a m a g y a r l a k t a v id é k e k e n , a z o k tá v o la b b i p o n t j a in i s ( v a g y i s n e m e g y
s z ű k h e ly i j e l e n s é g r ő l , h a n e m á l t a l á n o s j e l l e m z ő r ó 1 v a n s z ó ) . F ig y e lm e s s z e m lé l é s
ú t j á n e m e n e v e k k ö z t n é m e ly e k r e ú ja b b e lg o n d o lk o z ta tó é s z r e v é t e l e k e t t e h e tÜ I lk ,
m é g p e d ig a z t , h o g y le g in k á b b e g y m á s k ö z e lé b e n " p á r o k b a n " é s " b o ly o k b a n " tű n n e k
f e l t á v o l i t á j a k o n (m é g h a n e m is l lÚ n d ig , l lÚ n d e n ü t t a z o n o s ö s s z e á l l í t á s b a n ) . T o v á b b á
a z o r s z á g te r ü l e t é n v a ló e lo s z l á s u k - n o h a e g y m á s tó l m e s s z e i sm é t lő d n e k - n e m
e g y e n l e t e s , s z é t s z ó r t , h a n e m s á v o k b a r e n d e z e t t , a m e l y s á v o k a f ö l d r a j z i a d o t t s á g o k h o z
i g a z o d v a v é g i g v o n u l n a k a K ö z é p -D l I D a - v ö l g y n é m e l y t á j a i n , m á s t á j a i t p e d i g e l k e r ü l i k ,
p o n t o s a b b a n s z ó l v a k ö r ü 1 k e r í t i k ő k e t ! A t e r e p t á r g y a k h o z v a l ó i g a z o d á s t e k i n t e t é b e n
j e l l e g m e g h a t á r o z ó a z a v o n á s u k , h o g y s o k h e l y ü t t ( a z A l f ö l d é s z a k i , k e l e t i é s d é l i p e -
r e m é n ) f e l t ű n ő e n " v o n z ó d n a k " a z ó k o r - k ö z é p k o r f o r d u l ó j á r ó l m a r a d t e g y k o r i h a t á r -
v é d ő v a g y -m u t a t ó " m ű s z a k i l é t e s í tm é n y e k " , a z 0 0 . C s ö r s z - á r o k , Ö r d ö g á r k a , i l l . R ó -
m a i - s á n c e g y e s s z a k a s z a i h o z . E z u t ó b b i k é t j e l l e g z e t e s s é g ü k s u g a l l j a a z t , h o g y " p á r -
h u z a m o s j e l e n s é g " g y a n á n t Ö l s z e v e s s ü k e k i v á l o g a t h a t ó n e v e k e t e g y m á s i k , h a s o n l ó
n é v c s o p o r t t a l , a t o v á b b i a k s z e r i n t .
2 . T e k i n t s ü k á t - m á s o d i k l é p é s k é n t - a m a g y a r t ö r t é n e l e m b ő l i s m e r t ( p o n t o -
s a b b a n : h a l l o t t , e m l e g e t e t t , d e t é n y l e g e s m iv o l t á b a n a l i g i s m e r t ! ) j e l e n s é g , a z 0 0 . \
g y e p ű r e n d s z e r r á n k m a r a d t e m l é k e i k é n t é r t e lm e z h e t ő n e v e k e t ! N o s , e z e k
, J á n c b a á l l á s a " s v a l a m e l y t e r ü l e t k ö r ü l i f e l s o r a k o z á s a t e rm é s z e t e s e n a l i g h a l e n n e
ú j f e l f e d e z é s , h i s z i l y e s m i r e s z á m í t o t t l I D k ; v i s z o n t a n n á l m e g l e p ó b b l e s z a z a t a p a s z -
t a l a t u n k , h o g y e k é t r e n d s z e r n e m c s u p á n e g y e z ő j e l l e g ű , h a n e m e g y m á s t k ö l c s ö n ö -
s e n k i e g é s z í t v e : e g y ü t t e s e n e g y a z o n o s r e n d s z e r t a l k o t , im m á r e g y
m in d a n n y i u n k a t e l k é p e s z t ő l é t ű a l a k u l a t o t , a m e l y f e l t ű n ő e n k ö r b e f o g j a a K á r p á t -
m e d e n c e b e l s ő s í k - d o m b o s t á j a i t , v a l a m in t h e l y e n k é n t k i á g a z ó n y ú l v á n y o k k a l ú j a b b
t e r ü l e t e k e t ö l e l m a g á h o z a d o m b o k - h e g y e k k ö z ü l .
3 . V e g y ü k t o v á b b á - h a rm a d s z o r r a - é s z r e , h o g y e z e k e n a s á v o k o n , f ő k é p p
a m a b e l s ő s z a k a s z o k o n - a z e l ő z ő e k b e n f e l s o r o l t n e v e i n k k ö z v e t l e n " t á r s a s á g á b a n " -
" r a j t a ü l n e k " ő s i m e g y e n é v a d ó v á r a i n k , k ü l ö n Ö l e n a z , , i s m e r e t l e n
m a g y a r o k " k ö z é t a r t o z ó a k . ( T e rm é s z e t e s e n e z e k k ö z ü l s e m m in d , a z o r s z á g k ö z e p i e k
n y i l v á n n e m , e z e k r e m a j d v a l a m i m á s t ö r v é n y s z e r ű s é g - p l . j o b b á r a k i t ű n ő r é v v á r o s o k
s t b . - f o g v o n a t k o z n i . )
A r e n d s z e r b e b e v o n h a t ó n e v e k e t e z e n a h e l y e n m in d f e l s o r o l n i l e h e t e t l e n s é g
l e n n e , k i v á l t k é p p a b i z o n y í t ó j e g y z e t e k k e l : e l s ő e l ő f o r d u l á s u k a d a t a i v a l , k ö r ü lm é -
n y e i v e l , a l a k v á l t o z a t o k k a l é s m a g y a r á z a t o k k a l s t b . e g y ü t t . E z é r t m o s t c s a k a m e l l é -
k e l t t é r k é p e n m u t a t o m b e ő k e t . A l é n y e g : a z e l h e l y e z k e d é s s z a b á l y o s s á g a é s e r e n d -
s z e r l é t e ú g y i s c s a k a t é r k é p e n t ű n i k e l ő ! A z a d a t t á r p e d i g a z e g y e s n e v e k ( n é v e g y e -
d e k ) i d e t a r t o z á s á n a k i n d o k l á s á h o z s z ü k s é g e s . K ü l ö n b e n m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y e g y -
e g y n é v , e s e t l e g n é v f a j t a ( v a l a m e l y n é v t ö b b s z ö r i e l ő f o r d u l á s a i , n é m i a l a k v á l t o z a t o k -
k a l ) i t t e n i s z e r e p l é s e n e t á n v i t a t h a t ó ( a z a d a t t á r e z e k m e g í t é l é s é n é l l e n n e d ö n t ő ) ,
a z o n b a n e z e k a b e m u t a t o t t t ö r v é n y s z e r ű s é g é r v é n y é t n e m r o n t h a t j á k l e ( a h o m á -
l y o s v a g y b i z o n y t a l a n h i t e l ű a d a t o k a t e g y é b k é n t f o r r á s a im k ö z ö t t n y i l v á n t a r t o m é s
k ü l ö n j e l z e m ) . .
T u d o m , m e g l e p e t é s l e s z n é h á n y , e d d i g m á s ö s s z e f ü g g é s b e n c s i l l o g ó n é v f a j t a i t -
t e n i m e g j e l e n é s e , m i v e l k o r á b b i ( n e m i l y k o m p l e x s z e m l é l e t ű ) v i z s g á l a t o k s z e r i n t
m á r m á s m a g y a r á z a t o t k a p t a k ; d e k é r e m , f i g y e l j e n e k a r r a , h o g y b e v o n á s u k a b e v e -
z e t ő b e n i s m e r t e t e t t f e l t é t e l e k a l a p j á n t e l j e s s é g g e l i n d o k o l h a t ó , p l . a z 0 0 . " t ö r z s n e v e k "
n é m e l y i k e e s e t é b e n ! S g o n d o l k o z z a n a k e l a z o n , h o g y n e m a g ö r ö g c s á s z á r e g y s z e r i
h í r a d á s a v o l t - e t é v e s e n e v e k m ö g ö t t r e j l ő n é p ( i ) c s o p o r t o k , t á r s a d a lm i e l e m e k m e g -
í t é l é s é b e n ? ! H i s z a m e s s z i B i z á n c b a n v a jm i k e v é s p o n t o s a t t u d h a t o t t m e g e n e v e k i g a z i
j e l e n t é s é r ó l , n é p i h o v a t a r t o z á s á r ó l s a K á r p á t -m e d e n c e t e l e p ü l é s r e n d j é r ő l ; b e z z e g a
n a g y H é r o d o t o s z s t b . a l i g h a n e m k e z e ü g y é b e n l e h e t e t t , s o n n a n k ö n n y e n " k i e g é s z í t -
h e t t e " i s m e r e t e i h é z a g a i t . T e h á t n e z a v a r j o n a z , h o g y a n e v e k ( n é v f a j t á k ) e g y i k é r e -
m á s i k á r a m á r k ö z k é z e n f o r o g e g y e t im o ló g i a ( e t im o ló g i a i p r ó b á l k o z á s ) v a l a m i l y e n
n y e l v e n , v a l a m i l y e n e l g o n d o l á s a l a p j á n , h a n e m k i z á r ó l a g a z t a t é n y t t e k i n t s é k , h o g y
e n e v e k , t e l e p ü l é s e k ( n a g y r é s z e ! ) e g y Ü t t e s e n a I k o t j á k a z i t t l á t h a t ó r e n d -
s z e r t ! ( A m a m a g y a r á z a t o k v i s z o n t t ö b b n y i r e k ü l ö n - k ü l ö n - é s g y a k r a n e g y m á s k ö l -
c s ö n ö s k i z á r á s v a l - é r v é n y e s e k c s a k , h i s z e g y m á s h o z k é p e s t á l t a l á b a n m á s -m á s n y e l v r e
i s e l l e n k e z ő f e l t e v é s e k b ő l k i i n d u l v a s i k e r ü l t e k . ) i
N é z z ü k t e h á t e n e v e k e t s a t é r k é p e t ! E g y e l ő r e c s a k a 4 0 l e g j e l l e m z ő b b e t , i l l .
l e g g y a k o r i b b a t , d e m é g a k a d n é h á n y , j e l ö l t e m " , a m e ly e k e s e t l e g k ö z é j ü k á l l h a t n a k .
( A t é r k é p e t l á s d a c i k k v é g é n . ) .
A t é r k é p e n l e v ő s z á m o k m a g y a r á z a t a :
1 = G yö r ( ö ) k
2 = G yő r
3 = I k l ó ( d )
4 = Z s a d á n y
5 = G e s z t
6 = D e v e c s e r
7 = T a r c s a
8 = A c s a ( d )
9 = P u l ( y ) a
1 0 = B a b a t
II = S za k a l ( y )
12 = - o n t a / ö n t e
1 3 = P é l ( y )
1 4 = F a r n a ( d )
1 5 = N y é k
1 6 = G y a r m a t
1 7 = J e n ő
1 8 = T á r k á n y
1 9 = V a r s á n y
20 = B e s ( e ) n y ő
2 1 = T o l r r u í c s
2 2 = Uz(d)
2 3 = K ö lp é n y
24 = S zé k e l y
2 5 = S zé c s é n y
2 6 = B e r é n y
2 7 = L ő v ő
2 8 = S zá z ( d ) , H a t v a n , N e g y v e n ( d )
2 9 = Ö r ( S t r á z s a )
3 0 = K a p u
3 1 = G y e p ( ü )
32 = L e s , R e j t e k
3 3 = S a l ( y ) g ó
3 4 = S zé k ( S z i k )
t"
"
t "
"
"t"
t? "
" .
t?"
" .
t? "
" .
t "
"
"t"
"t"
t "
"
'h a l o m ? '
?
'a v a r ( ! ) k a t o n a i r a n g ? '
'e r d ő s Ű f í i j e , ő s e r d ő ? '
?
?
?
?
's ö v é n y , r e k e s z t é s ? '
?
' t o lm á c s ? '
?
' l á n d z s á s ? , n o rm a n z s o l d o s ? '
'h a t á r ő r ? '
?
' í j á s z ! '
'k a t o n a i e g y s é g ! '
'ő r ( s é g ) ! '
'a k a d á l y ! ? '
' i r t á s ! , " v á r s í k " ? '
' l e s , t i t k o s ő r s é g ? '
?
35 = (m egyenévadó ősi várak)
36 = B o r s ( o d )
37 = Z e m { l ) é n , Z im á n y
38 = D o b ( o r ) a
39 = U g r a
40 = D e n g e l e g
?
'fö ld vár? -szlávu l!'
'hegy?--? '
'm agyar??, onogur ?? '
?
"t" = "törzs "
§ = e rendszeren k ívü l is elő fordu l
N éhány érdekességre kü lön is felh ívnám a figyelm et:
(+ elpusztu lt te lepü lés neve)
- G yakori névkettősök : + I k l á t - E g e r l ö v ő , N y í r i k l ó d - N y í r l ö v ő , + I k l u d - Z a l a l ö v ő , + I g l a n d -
V á r o s l ő d , I k l a n b e r é n y - ( S ) L ö v ő , + I k l ó d - L é v a ( < *L ö v ő ! ? ) , I k / ó - L é g r á d ( < L ö v ő -
v á r ! ) , ső t: I g l ó - L ő c s e ! , I g l a u j J i h l a v a - ( D e u t s c h ) s c h ü t z e n ! , m indezek 5-15 km -re, s
ta lán I k l a n d - L ö v é r 30 km -re;
- továbbá B a r s - + Z im á n y , B o r s i - Z e m p l é n , B o r s - Z o m l i n , B o r s o d jB o z s ó d - Z o m l i n , + B o r - '
s a t - + Z im á n y (K islőd m elle tt), ta lán B o r c s a - Z im o n y ( < Z e m l é n ) , B a s a l - + Z im á n y
(Som ogyhatvan m elle tt), s ta lán ilyen az egyébként nem tárgyalt B o r ( z ) s o v a - V á r i
is? ;
- valam in t az egyik névfajta , a Z s a d á n y , am ely egy avar katonai rangként vagy "törzs-
főnökként" m agyarázo tt nyelv i em lékkel összefüggésben levőnek látszik ; ennek
egyedei az em líte tt vonulatok , fő leg az avarsággal később kapcso latba hozandó
"belső" sávok m entén fe1 tűnően egyező kiosztásban , 90-100 km távolságban ism ét-
lődnek : T a r n a z s a d á n y , B o d r o g z s a d á n y és + Z s a d á n y hn . D em ecser határában , S z a t -
m á r z s a d á n y , Z s a d á n y B ihar m egyében , T e m e s - (M e z ő ) z s a d á n y , ta lán ( N a g y - és K i s }
Z s á n ??, + Z s a d á n y ( fa l v a ) Tem erin közelében , + Z s a d á n y hn . K opács határában ,
+ Z s a d á n y Tolna D -i részén (B átaszék közelében?), Z s a d á n y hn . Böhönye határában ,
Z s ó t a ( < Zsodány?) hn . G yarm at határában , két Z s i d d n y ( < Zsadány?). Locs-
m ánd m elle tt, valam in t Z d á n i c e j S t e i n i t z Morvao . ÉK -i részén B rno és U herské
H rad iste közt, m ég két k isebb Z d á n i c e Morvao . É -i határán kb . 80 km -re egym ástó l;
s a ,,kü lső" vagy elágazó szakaszokon + Z s o d á n ( y ) p u s z t a Karancsberény közelében ,
H e r n á d z s a d á n y , + Z s a d á n y h o r v á t i Z ilah közelében , Z s o d á n ( y ) á r k a hn . D oboka kö-
zelében (s m ég van két b izonytalan adat, e sávoktóI függetlenü l).
T ehát a térképen láthatunk egy határozo ttabb "b els ő" sávot: G algóc-
N yitra- V erebély - Léva- Ipo lyság - B alassagyarm at- A szód- H at van- Füzesabony - Bor-
sod i M ezőség - N yékládháza- H arangod- Bodrogköz- T iszahát-Szam oshát- É rm ellék -
"Ö rdögárka" az A lfö ld K -i perem én-N agyszalon ta-A rad-Tem esvár-V ersec-(A ldu-
na ?)-Z im ony-Szerém ség és D él-B ács-Palocsa-m ocsár és E szék-D rávazug-Pécsvá-
rad- Sziget vár - Lábod - Segesd-(Zalavár?)- K es zt hely -Süm eg - D eve cser - Pápa- M ar-
caltő -N ick-(Sopron)Lövő-F raknói hg . Ehhez csatlakozn i lá tszanak belsőbb kiegé-
szítő (?) szakaszok: Pécs várad- B átaszék- V ölgység- D om b óvár -K ülső-Som ogy -(B ala-
tonon át }-D éli-B akony; esetleg m ég a Völgység-Sárv íz vonala- V értesalja-?? irány-
ban . S felsejlik egy m orvaország i ,)ezáró" szakasz (igaz, ,,kü lső" helyzetben , de m ég-
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is ehh ez ta rto zón ak ta lá lom ): (G a lgó c )-(F eh é r-K á rp á to k ? )-U he rsk é H rad ís te -V iS ·
'"ko v -M o r. T rebov á -Z d 'á r -J ih lav a -az o sz trák D ro sendo rf-(B écs i -e rd ő )-B écsú jh e ly
irányb an .
S ezekh ez k ap cso ló d ik n éh ány k iág azó ,,k ü ls ő " szak asz : a ) É -on B a la ssa ·
g y a rm a t-L o son c -M edvesa lja -a lsó R im a-vö lgy -S a jó -vö lg y -(C se reh á to n á t? )-a K assa
a la tti H e rn ád -vö lgy -(F i.iZ é r? )-Z em p lén , s k öv e ti (e se tleg n éh ány km -re l k ijjeb b ) a
"b e lső t" ; b ) egy m ég kü lsőbb , fü gg e tlen szak asz : S zep esség (H ern ád -vö lgy )-(B ra ·
n y iszkón á t)-S á ro s m -(H om onna fe lé? ); c ) egy k e le ti, "e rd é ly i" vonu la t: S za tm ár-
(S z ilágybükk? )- T öv ish á t-D oboka i.< Jom bság , B o rsa -vö lg y -a M ező ség S zék kö rö tti
ré sze -s M ező ség k e le ti p e rem e , a k é t K apu s-vö lgy -a S zék e ly fö ld nyuga ti p e rem e
S zászk ézd ig -(K irá ly fö ld a N agy -K ükü llő é s a H o rto b ágy közö tt? )-+ S zék es-fö ld (a
k é t S zék ás kö z t)-K enyé rm ező -D éva i-m eden ce - ?? , é s itt m eg szak ad , ille tv e - gondo -
lom - v agy az ö rm énd i h ágón á t c sa tlako z ik a F eh é r-K ö rö s vö lgy éb en kb . Z a rándhoz ,
v agy a M aro s m en tén , m a jd a B éga m en tén (? ) L ugo s , T em esv á r fe lé? - (ad a t h iány áb an
n em tudom köve tn i) ; d ) egy d é ln yug a ti k iág azás , k b . N agya tád -L ég rád -K erk a -vö lgy ,
H e té s-Ő rség (é s G öcse j h a tá ra )-N ém e tú jv á r-F e lső -Ő rség -L ék a -L ocsm ánd ; e ) s egy
ú j ,)e zá ró " szak asz (ezú tta l e z "b e lső " h e ly ze tb en ), F raknó -S op ron -kö rny ék -F e r-
tő é s a L a jta -h g . k ö ze -(P o zsony )-a ,,h egym ögö tti" ő rv id ék , ,,szék e ly te lep ek "-S za -
ko lca -(F eh é r-K á rp á to k ). M eg jegy zem , ez u tó bb i von a lak k ev ésb é o ly an je lleg ze te sek ,
m in t a "b e lső gyű rű " , é s ép ítő e lem e i is in k ább a m agya rko ri ,,g y epű "-fa lv ak . '
N o s , a sávok a t k ira jzo ló n ev ek zöm e m ind é lő m ag y a r n é v : tö bb ségük
bá rm e ly h e ly ségn év tá rb an , té rk ép en , rég i n év tá rakb an és te rm észe te sen a h e ly sz ín en
m eg ta lá1h a tó , ism erik , h a szn á lják ők e t. N éh ány egy edük e lsü lly ed t u gy an a tö rtén e lem
v ih a ro s század a i fo ly am án , d e egyko ri m eg lé tü k e t o k lev e lek , egy éb írá so s szó rv ányok
és a rá ju k épü lő tö rtén e lm i m unkák ig azo lják . T öm egességük és a b em u ta to tt fö ld ra jz i
p on tokon va ló fe lb ukk an ásuk azonban v ita th a ta tlan !
G ondo lko zzunk e l, v a jo n m i leh e te tt e n ev ek ad ásán ak közö s fo rrá sa , in d íték a?
T opog rá fia i fekv ésük , tö bbny ire sávo s e lrend eződ ésük , s kö zö tt ü k a tö rtén e lm ileg is -
m erő s v á rak , azaz k a to n a i k u lc spon tok és o ly ko r fé lreé rth e te tlenü l (m agya ru l m on -
do tt!) h a tá rő rzé sre u ta ló e lem ek - az t h iszem - n em ig en eng edn ek m eg m ás köve t-
k ez te té s t, m in t az t, h ogy ezek v a lam e ly á llam a laku la t h a tá rv éd e lm i b e rend ezk ed ésé -
n ek (s ann ak v a lam ifé le ta rto zék a in ak ) em lék e i. oe va jon m e ly ik é?
Időb e li a lsó h a tá r fe lté tlen ü l a fe lh a szn á lt C sö rsz - é s egy éb á rkok ke le tk ezé s i
k o ra , a IV . század (kö zep e? ), a sza rm a ta -róm a i k ap cso la to k m egé lénkü lé sén ek id e je .
E lő tte sem m ik épp , egy id e jű leg a lig h a (ez t tag ad ják a dunán tú li, d un án inn en i é s a m o r-
v ao rszág i szak aszok m eg a szabo lc s i ,,k e rü lő " ), teh á t c sak is az u tán a v a ló ko rokb an ,
a n épv ándo rlá s k la ssz ik u s n ép e in ek m eg je len ésév e l k ap cso la to san k e le tk ezh e ttek . oe
p l. a m ag y a rt ö r t én e 1 e m b ő l n em ism e r ü n k egy e t 1 e n egy
o ly an ko r sza ko t sem , m ég a hom á lyo sabb e lső századokbó l sem , am iko r
ez a rend sze r (e lső so rb an a "b e lső " sávok , ill. g yű rű ) h a tá rv on a lu l é rte lm ezh e tő le tt
v o ln a (gondo lju nk az észak -a lfö ld i é s ú jra a m o rv a szak asz ra )!
V iszon t tek in tsü k p l. a k e ttő kö zé eső av a r id ő szako t: a z t tap a sz ta lju k , h ogy a
"b e lső gyű rű " te l je s a z o no s s á g g a l k ö rü lfo g ja az egyko ri - rég észe ti le -
le tekk e l b izony íto tt - av a r szá llá s te rü le te t ! S ezú tta l m ég a m o rv a ág is h e ly én v a ló ,
d e a szabo lc s i k any a r is , ső t a D N y -D unán tú l lem arad ása is é rth e tő ! S a "kü lső " sza -
k a sw k ? A w k p e d ig ism é t s z in te te l je s p o n to s s á g g a l k ö v e t ik a k o ra -m a g y a r - " h o n -
fo g la lá s ': i l l . , ,k a la n d o z á s o k " u tá n i - s z á l lá s te rü le te t !
E ta p a s z ta la to k a la p já n te h á t m e g k o c k á z ta to m a z t a f e l te v é s t , h o g y (a " ro s tá lá s -
s a l" k a p o t t ) em e n é v a n y a g fö l d r a j z i h e l y e ( " b e ls ő " s á v ja i ) n em
m á s , m in t a tö r té n e lem b e n - a z e g y k o rú k ró n ik á s o k tó i k e z d v e n a p ja in k k u -
ta tó ü g - o ly s o k a t ( a w n b a n in k á b b c s u p á n c s a k s z e n t b o r z a d á l ly a l s k e v é s é r té k e l -
h e tő a d a t ta l ) em le g e te t t , ig a z i f o rm á já b a n s o h a s em ism e r t le g e n d á s " a v a r
g y ű r ű " ; a "H r i n g u sA v a r o ru m " ! ! (S m e l lé k te rm é k k é n t : am e ly n e k e le -
m e i - n y i lv á n k é s ő b b i " á th e ly e z é s e k " r é v é n - to v á b b é l te k a k o ra -m a g y a r h a tá rv é -
d e lem b e n is , r r ú g f e le d é s b e n em m e rü l te k a k ia la k u ló h ú b é r i r e n d e g y é b n a p i p ro b lé -
m á i k ö z t .)
Ú g y tű n ik te h á t : e z a n é v a la k u la t m e g fe le lő v á la s z t tu d m a jd a d n i - k e l lő k ié r -
té k e lé s u tá n - ő s tö r té n e tü n k am a iz g a lm a s n y i to t t k é rd é s é r e , h o g y v a n -e v a lam i k a p -
c s o la ta a k o ra i m a g y a r á l lam n a k a k o rá b b i k á rp á t -m e d e n c e i á l la rn s z e rv e z é s e k k e l , i l -
le tv e m i a z em e u tó b b ia k h o z té n y le g e s e n k ö th e tő em lé k a n y a g ? A z e lm ú l t id ő k b e n
e g y é b k é n t jo b b á r a a s z lá v " b i ro d a lm a k " n y om a i i r á n y á b a n tö r té n te k e rő f e s z í té s e k ,
m a jd a k ö z e lm ú l tb a n in k á b b a z ism e re t le n ( " r e j té ly e s " ) a v a r á l lam é s n é p (e k ? ) f e lé '
f o rd u l t a z é rd e k lő d é s , am e ly á l lam n a k a n y e lv i h a g y a té k a aw n b a n m in d m á ig aw n o -
s í ta t la n ! Ú g y g o n d o lo m , e s z em p o n tb ó l le s z h a s z n o s í th a tó a f e lv áw lt n é v r e n d s z e r
e lem z é s e .
M in th o g y a b em u ta to t t n e v e k n e k - v a lam ik é p p - f e l té t le n ü l k a p c s o la tb a n k e l l
le n n i ü k a z a v a r á l lam b a n e lő fo rd u ló n é p e k k e l , s z ám u n k ra k ü lö n ö s e n e lg o n d o lk o z ta tó
n é h á n y íz ig -v é r ig ő s i m a g y a re l e m (Lövö, Száz, Hatvan, Les, Salgó?) r é s z -
v é te le e b b e n a tö b b n y ir e - v a l l ju k m e g - id e g e n k ö rn y e z e tb e n , (T a lá n m é g is v a n v a -
lam i ig a z s á g L á s z ló G y u la n a g y s z e rű s e j té s é b e n ? ! Ig a z , n em e g é s z e n a b b a n a fo rm á -
b a n , a h o g y ő e lk é p z e l te ! ) É s n a g y o n ta n u ls á g o s n a k íg é rk e z ik e g y - ig e n - ig e n m e g -
g y ő z ő e n - s z lá v e r e d e tű n e k í té lh e tő e lem , a Z em lé n ( s v á l to z a ta i ) je le n lé te is n ém e ly
tö rö k g y a n ú s é s tö b b ir á n in a k tű n ő n é v v a g y a tö b b n y ir e é p p e n te l je s e n b iw n y ta la n
s z á rm a z á s ú n e v e k k ö z ö t t . S v é g ü l e r r e a le g fő b b , e z u tá n e lő to la k o d ó k é rd é s r e , h o g y :
m ily e n n y e lv e n é s m it is je le n te n e k p o n to s a n e z e k , v a lam in t a tö b b i , a r e n d s z e r e n
k iv ü l i e g y e lő r e ism e re t le n n e v e k , m a m é g k o ra in a k ta r to m m e g a d n i a v á la s z t .
A z t h is z em , p o n to s a n é s m e g g y ő z ő d é s s e l c s a k n a g y o n s o k á r a fo g u n k fe le le te t k a p n i .
N é h á n y u k ra e g y é b k é n t - k ö z tü k n ém e ly , k o r á b b a n a m a g y a r s á g g a l m á r m á s k é p p e n
k a p c s o la tb a howtt n é v re is - a f e k v é s ü k é s m á s fö ld r a jz i ö s s z e fü g g é s e k a la p já n v a n e l -
k é p z e lé s em , a h a n g a la k ju k b ó l o ly k o r a n y e lv c s a lá d r a is , e z e k e t a f e l te v é s e im e t aw n b a n
e g y e lő r e o ly a n b e b iw n y í ta t la n o k n a k te k in tem , m in t a z em lí te t t e lő z e te s e t im o ló -
g iá k a t . M in d e n e s e t r e k ö v e tk e z te té s e im s a v e lü k k a p c s o la to s r é s z le te k , in d o k o k s tb .
ta g la lá s á h o z m á r e le n g e d h e te t le n a z a d a t tá r á t te k in té s e is , d e b íw m a b b a n , h o g y rö -
v id e s e n - a k é ts é g te le n fö ld r a jz i té n y e k m o s ta n i ism e r te té s e u tá n - e z e k b em u ta tá -
s á r a is n y í l ik m a jd a lk a lm am . \
A d d ig is k ö s z ö n öm a z é rd e k lő d é s t é s a f ig y e lm e t , é s a n n a k rem é n y é b e n fe je z em
b e m o s ta n i e lő a d á s o m a t , h o g y n em v o l t te l je s e n h a sw n ta la n s em a n y e lv é s z e k , s em a
tö r té n é s z e k é s r é g é s z e k s z ám á ra , é s ta lá n s i k e r ü l t é s z r e v é te lem m e l em e h á ro m , ő s tö r -
té n e tü n k te rü le té n e g y e lő r e m á s -m á s - s ő t o ly k o r e g y m á s e l le n já r a to t t - m a lo m b a n
ö r l ő t á b o r n a k e g y k ö z ö s t á r g y a l á s i a l a p o t , k i i n d u ló p o n to t t e r e m te n i m ú l t u n k jo b b
m e g i s m e r é s e é s m a g u n k é r d e k é b e n .
A , ,B a r a n y a m e g y e f ö ld r a j z i n e v e i " c ím ű k ö t e t n é p e s s é g tö r t é n e t i a d a t t á r á n a k
h e ly tö r t é n e t i é s n é v t a n i s z e m p o n t j a i r ó l
H a v a l a k i f e l ü t i a B M F N . k ö t e t e i t a z a d a t t á r i r é s z e k n é l , e l c s o d á lk o z ik a n é v ·
a n y a g n y e lv i s o k f é l e s é g é n . A k á r a H e g y h á t , a M e c s e k - v id é k , a Z s e l i c s é g , a k á r a D r á ·
v a -m e l l é k , a D u n a - v id é k h e ly n e v e i t v i z s g á l j u k , f e l t ű n ik , h o g y a m a g y a r n e v e k m e l l e t t
m i l y e n n a g y s z á m b a n é ln e k m é g m a i s d é l i s z l á v ( s z e r b - h o r v á t ) é s n é m e t f ö ld r a j z i
n e v e k .
M in th o g y m e g y é n k n e k m a i ( é l ő , s z ó b e l i ) é s t ö r t é n e t i ( í r á s b e l i ) h e ly n e v e ib e n
r e n d k ív ü l n a g y n y e lv i s o k f é l e s é g e t t a p a s z t a l t u n k m á r a n é v g y ű j t é s i d e j é n , k e r e s n ü n k
k e l l e t t a j e l e n s é g o k á t . A m a g y a r á z a t n a g y o n k é z e n f e k v ő v o l t ; t u d n ü l l i k a m e g y e
j e l l e g z e t e s n é p e s e d é s t ö r t é n e t e a d h a t c s a k é r d e m i v á l a s z t a k é t k ö t e t a d a t t á r á n a k
s o k a k s z á m á r a m e g l e p ő n y e lv i h e t e r o g e n i t á s á r a . B a r a n y á b a n u g y a n i s i g e n s o k o ly a n
f ö ld r a j z i n é v v a n , a m e ly m é g m a i s é l a l a k o s s á g k ö r é b e n , é s e g y - e g y , a h e l y s é g b ő l
m á r r é g e b b e n e l t á v o z o t t e t n i k u m e m lé k é t i d é z i . E z e k a n e v e k g y a k r a n a z e r e d e t i t ó l
m e s s z e e l t é r ő f o rm á b a n m a r a d t a k f e n n a z id ő k ö z b e n m á s n e m z e t i s é g ű v é v á l t f a l u
a jk á n . A h e ly n e v e k h e ly e s s z ó f e j t é s é h e z ( e l s ő s o r b a n a z i l y e n k é r d é s e s e s e t e k b e n ) a
k u t a t ó n a k m in d e n k é p p e n f i g y e l e m b e k e l l v e n c i e a s z ó b a n f o r g ó h e ly s é g b e n é l t e g y k o -
r i é s m a i n e m z e t i s é g e k e t .
M e g y é n k n e m z e t i s é g i m e g o s z to t t s á g á b a n l e g j e l e n tő s e b b e tn ik u m o k ( a m a g y a r
m e l l e t t ) a n é m e t é s a d é l s z l á v . E n e m z e t i s é g e k m e g j e l e n é s e é s l e t e l e p e d é s e - r ö v id r e
f o g v a - a k ö v e tk e z ő k s z e r i n t t ö r t é n t .
A tö r ö k h ó d o l t s á g id e j é n B a r a n y á b a n k ü lö n b ö z ő d é l s z l á v n é p c s o p o r t o k j e l e n -
t e k m e g . E z e k l e s z á rm a z o t t a i n a k e g y r é s z e a h ó d o l t s á g u t á n i i d ő k b e n t e l e p ü l t i d e , s
u g y a n c s a k d é l s z l á v c s o p o r t o k k a l k e v e r e d v e m in d a m a i n a p ig i t t é l . E g y e s d é l s z l á v
c s o p o r t o k , p é ld á u l a s z e r b e k n a g y r é s z e , h o s s z a b b - r ö v id e b b id e ig v e n d é g e s k e d e t t i t t .
E z u tó b b i r a u t a l n a k p é ld á u l a H e g y h á to n a m ú l t s z á z a d v é g é n m é g t e l j e s e n n é m e t
k ö z s é g e k b e n i s f e n n m a r a d t rác, rácen (Razen ) e lő t a g ú f ö ld r a j z i n e v e k .
A m á s ik n e m z e t i s é g m e g y é n k b e n a n é m e L B e t e l e p í t é s ü k a h ó d o l t s á g u t á n h a -
m a r o s a n m e g in d u l t . I t t e n i l e t e l e p ü l é s ü k n e k i s m e r t e r e d m é n y e s s é g e k é n t s z ü l e t e t t
m e g D é ln y u g a t -D u n á n tú l r a a m o s t m á r r o s s z e m lé k ű v é v á l t " S c h w l íb i s c h T ü r k e i "
e p i t h e to n o r n a n s .
A B M N F . k ö t e t e g y ik e lő k é s z í t ő v i t á j á n é n v e t e t t e m f e l , h o g y m in d e n e g y e s
h e ly s é g n é l s z e r e p e l j e n e g y tö m ö r t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i é s d e m o g r á f i a i ö s s z e f o g l a l ó .
J a v a s l a t o m a t a s z e r k e s z tő b i z o t t s á g e l f o g a d t a , m a jd m e g b í z á s a l a p j á n a g y ű j t ő - f e l -
d o lg o z ó m u n k á t 1 9 7 7 é s 1 9 8 0 k ö z ö t t e l v é g e z t e m . ,
A n é p e s e d é s t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l ó k a t a k ö v e tk e z ő s z e m p o n to k s z e r i n t á l l í t o t ·
t a m ö s s z e . A tö r ö k h ó d o l t s á g m á s f é l é v s z á z a d á t t ú l é l ő m a g y a r s á g k o n t i n u i t á s á n a k
v i z s g á l a t a é r d e k é b e n c s a l á d n é v - ö s s z e h a s o n l í t á s t v é g e z t e m a 1 6 . s z á z a d i d é z sm a j e g y z é -
k e k (O L E . 1 1 5 9 . 4 4 . c s o m ó ) , t ö r ö k ö s s z e í r á s o k (M N y T K . 1 0 3 . s z . ; B a r a n y a i H e ly -
